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1 Xénophon n’est pas une source à prendre pour argent comptant, on le sait maintenant,
mais S.P. est convaincu que, s’il fait des erreurs, celles-ci sont minimes (déformation de
mots  principalement).  Il  ne  faut  pas  tout  jeter.  Pour  lui,  Xénophon  a  puisé  ses
renseignements dans des sources perses, mais qui lui ont été transmises en grec. Allant
au-delà, l’A. suggère que sa source a pu être Cyrus le Jeune lui-même, au service duquel
Xénophon s’est mis et pour lequel il  avait admiration et amitié (cf.  l’Anabase). Cyrus,
prince bien éduqué, connaissait l’histoire mais aussi l’histoire légendaire des anciens rois
perses.
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